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' 
-Boston University School of Music Presents-
A WINTER CONCERT 
. 
BOSTON UNIVERSITY CHAMBER CHORUS 
December 8, 1991 
Sunday, 2:00 p.m. 
James R. Johnson, director 
Richard Shore, rehearsal pianist 
Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
PROGRAM 
Hodie Christus natus est 
Quern vidistis pastres dicite 
* * * * * 
Die Weihnachtsgeschichte 
I. Es ist ein Ros entsprungen 
II. Das Roslein, das ich meine 
VI. Lob, Ehr sei Gott, dem Vater 
VIL So singen wir all Amen 
Kathi Chaplar, Anna Stone, sopranos 
Corrinne Ho, Kim Mitchell, altos 
Christopher Aukerman, David Murphy, tenors 
Andrew Browne, Jeffery K. Rohrs, basses 
Singet dem Herrn ein neues Lied 
God Rest Ye Merry Gentlemen 
A Christmas Carol 
The Holy Infant's Lullaby 
Silent Night 
soprano 
Laura Aleshevich 
Mimi Braude 
Kathi Chaplar 
Moon-Jeong Lim 
Tina Lin 
Sarah Jane Shangraw 
Anna Stone 
ArezouAzad 
mezzo-soprano 
Elizabeth Carroll 
... ... ... ... ... 
Richard Shore, Kimberly Howe, piano 
Boston University Chamber Chorus 
Katharina Hollunder-Reese 
Lisa Li 
Becky Reynolds 
alto 
Nina Guerrero 
Corrinne Ho 
Jessica Matbar 
Kim Mitchell 
Deborah Muldawer 
Nancy Yamada 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Francis Poulenc 
Hugo Distler 
(1908-1942) 
Hugo Distler 
Norman Della Joio 
(b. 1913) 
Norman Della Joio 
Norman Della Joio 
Norman Della Joio 
tenor 
Christopher Aukerman 
Karl Getker 
David Murphy 
baritone 
Shawn Kozak 
Juan Ruiz 
Douglas H. Tischler 
bass 
Andrew Browne 
Jeffery K. Rohrs 
Avi Sharon 
